







































4 4 4 4 4 4
手に入れる事ができる現実的な基準に即した
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ものである
4 4 4 4 4
こと，個々の住宅は複製可能であ





4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
示す新しいデザインである
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
こと，手に入れら
れる最良の材料を最良の方法で使用する
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